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INTISARI

Sistem pembelian dan penjualan merupakan unsur yang penting dalam memajukan perusahaan akan lebih cepat berkembang dan dengan pembelian yang dapat terkoordinasi dengan baik maka penjualan secara otomatis akan menjadi lebih mudah. Agar penjualan dapat berjalan seperti yang yang diharapkan, informasi seperti stok, order pembelian maupun penjualan lain-lain harus dapat diperoleh setiap saat dengan cepat, tepat, dan lengkap
Sistem pembelian dan penjualan di PT DUNAMOS yang terjadi adalah sebagai berikut Pembelian stok barang jadi yang berupa kaos dilakuhkan dengan cara pembelian kepada salah satu supplier dapat dilakukan dengan cara melalui salah satu pekerjanya dengan disertai surat pembelian jenis barang apa yang akan dibeli atau dengan pembelian melalui telephone. Pembelian dilakuhkan dengan hitungan per dosen,  pembayaran barang dilakukan secara kredit sedangkan penjualan barang dilakukan setelah ada pemberian asesoris pada kaos-kaos yang akan dijual seperti pemberian bordir gambar, tulisan dan sebagainya. Setelah itu barang yang telah jadi akan di pasok ke tempat- tempat penjualan toko-toko pakaian atau biasanya ada orang yang telah menjadi pelanggan mengambil langsung ke pabrik dan untuk Pembayaran dilakukan secara tunai, PT Dunamos tidak menerima pembelian secara kredit

